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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Programa de normas y señales de tránsito en el rendimiento 
académico y Cultura cívica de estudiantes Escuela Técnica Superior PNP, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados  y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado academico de Doctor en Educacion.  
 
Esperamos que estos modestos aportes contribuyan con algo en la solución de la 
problemática de sobre las normas y señales de tránsito y la cultura cívica de los 
estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
El primer capítulo contiene  la introducción. En el segundo capítulo se presenta el 
marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto capítulo se precisan  las  
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos planteado, 
luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en el séptimo 
capítulo se presentan las referencias bibliográficas y anexos de la presente investigación.    
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La presente investigación tiene como objetivo general  Conocer  el  efecto de  la 
aplicación del Programa de normas y señales de tránsito   en el rendimiento académico y 
la Cultura cívica de estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP - Puente Piedra, 
2016. 
 
La investigación es cuantitativa  cuasi- experimental y longitudinal y su estudio 
es, causal. La población seleccionada fue de 250 estudiantes, y la muestra no 
probabilística de 50 estudiantes y se empleó la técnica de evaluación, para la variable 
rendimiento académico y por otra parte, para la variable cultura cívica, se aplicó la 
técnica de la encuesta, para lo cual se utilizó un cuestionario a los estudiantes de la 
muestra.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos 
indican que: la aplicación del Programa de normas y señales de tránsito causa efecto en el 
rendimiento académico de estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP - Puente 
Piedra, 2016 (el valor de la Zcalculado =-5.661 < Z critico = - 1,96 y el p=0,000 menor al 
α = 0,05). Asimismo la aplicación del Programa de normas y señales de tránsito no causa 
efecto en la cultura cívica en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior PNP - Puente 
Piedra, 2016 (el valor de la Zcalculado =-0.622> Z critico = - 1,96 y el p=0,534 mayor a 
α = 0,05).Palabras clave: Enfoque comunicativo, rendimiento académico y habilidades 
de aprendizaje. 











This research has the general objective knowing the effect of the implementation of the 
rules and traffic signals in academic achievement and civic culture of students of the 
Technical School PNP - Puente Piedra, 2016. 
 
Research is quantitative experimental and quasi-longitudinal and study is causal. 
The selected population was 250 students, and non-probability sample of 50 students and 
the evaluation technique for the achievement variable and on the other hand, for the civic 
culture variable, the survey technique was applied, it was used for the a questionnaire was 
used to sample students. 
  
The results obtained after processing and data analysis indicate that: the 
implementation of the rules and road signs cause effect on the academic performance of 
students from the School PNP - Puente Piedra, 2016 (the value of the Zcalculado = 5661 
<Z critical = - 1.96 and p = 0.000 less than α = 0.05). Also the implementation of the 
rules and traffic signals has no effect on civic culture in students PNP Superior Technical 
School - Puente Piedra, 2016 (the value of the Zcalculado = -0622> Z critical = - 1,96 
and key p = 0.534 greater than α = 0.05) .Palabras: communicative approach, academic 
performance and learning skills. 
 












Esta pesquisa tem como objetivo geral Sabendo o efeito da aplicação das regras e sinais 
de trânsito em desempenho acadêmico e da cultura cívica dos alunos da Escola Técnica 
PNP - Puente Piedra de 2016. 
 
A pesquisa é quantitativa experimental e quasi-longitudinal e estudo é causal. A 
população seleccionada foi de 250 estudantes, e não probabilidade amostra de 50 
estudantes e a técnica de avaliação para a variável de realização e, por outro lado, para a 
variável cultura civil, a técnica de pesquisa foi aplicado, ele foi utilizado para o foi 
utilizado um questionário para provar alunos. 
 
Os resultados obtidos após análise de processamento e dados indicam que: a 
aplicação das regras e sinais de trânsito causam efeito sobre o desempenho acadêmico 
dos alunos do PNP Escola Superior Técnica - Puente Piedra, 2016 (o valor do Z 
calculado = 5661 <Z crítica = - 1,96 e p = 0,000 inferior a α = 0,05). Além disso, a 
aplicação das regras e sinais de trânsito não tem efeito sobre a cultura cívica em 
estudantes PNP Escola Superior Técnica - Puente Piedra, 2016 (o valor do Zcalculado = -
0.622> Z crítico = - 1,96 e tecla p = 0,534 maior que α = 0,05) .Palabras: abordagem 
comunicativa, desempenho escolar e habilidades de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Normas e sinais de trânsito, desempenho acadêmico e Cultura cívico. 
 
